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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
persepsi mahasiswa tentang metode pembelajaran dengan motivasi belajar pada 
matakuliah akuntansi di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Sudirman Tangerang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh  mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta Kampus Sudirman Tangerang 
tingakt satu tahun akademik 2014/2015 yang berjumlah 93 mahasiswa, Sampel 
yang digunakan sebanyak 55 orang mahasiswa dengan menggunakan teknik 
probability sampling. Hasil penelitian membuktikan mahasiswa yang memiliki 
motivasi belajar yang tinggi terdapat 50 orang, dengan indikator yang paling 
dominan adalah adanya keingingan berhasil dalam belajar sebesar 13,65%. Dan 
indikator yang paling dominan untuk metode pembelajran adalah cara pendidik 
menyajikan materi. Hal ini berarti mayoritas sample pada penelitian ini, keinginan 
berhasil dalam belajarnya ditentukan oleh cara pendidik menyajikan materi. 
Model persamaan regrei Ŷ = 77,77 + 0,47X, menyatakan adanya hubungan yang 
positif antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar. Hasil uji normalitas 
lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,0876 < Ltabel =0,1195, maka variabel X dan Y 
berdistribusi normal, yang artinya banyaknya variasi pada variabel metode 
pembelajaran terhadap peningkatan motivasi belajar terjadi secara signifikan. 
Hasil perhitunga nilai koefisien korelasi menunjukan rxy = 0,547, menyatakan 
besarnya pengaruh yang sedang antara metode pembelajaran dengan motivasi 
belajar. Dan dari koefisien determinasi diperoleh 30% motivasi belajar 
dipengaruhi oleh metode pembelajran. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan 
adanya hubungan positif antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar 
pada mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta Kampus Sudirman Tangerang. Besarnya 
pengaruh yang dihasilkan antara kedua variabel tergolong sedang. Maka untuk 
meningkatkan motivasi belajar mahasiswa secara signifikan dibutuhkan variasi 
dalam penggunaan metode pembelajaran yang konsisten. 
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This research conducted to describe the correlation between stuent’s perception of 
lecturer’s teaching methods toward learning motivation at accounting subject in 
Polytechnic LP3I Jakarta Campus Sudirman Tangerang. This research used the 
verification research and explanative survey method. This research population are 
the student of Polytechnic LP3I Campus Sudirman Tangerang first grade in 
2014/2015. Total of student are 93, the sample used 55 student with probability 
sampling technic. The result proved that 50 students have high learning 
motivation, which is 13.65% have high willingness to succed learning as  
dominant indicator. And dominant indicator to learning method is lecturer’s ways 
to serve the lessons. Regression equation that is Ŷ = 77,77 + 0,47X, means that 
positive correlation  between learning methods and student motivation. Data 
noramality test by using lilliefors formulas and the result is Lcount = 0,0876 < Ltable 
=0,1195, so variable X and Y is normal, that means many variation to learing 
methode variable toward increase learning motivation, it has significance 
regression. The result of correlation cofficient test is rxy = 0,547, that means 
medium influence toward learning methods with learning motivation. And the 
result of determination cofficient is 30% learning motivation influenced by 
learning methods. The result of the result concluced that there is positive 
correlation between learning methods with learning motivation at accounting 
student in Jakarta Politechnic LP3I Campus Sudirman Tangerang. That influence 
result is medium, so to improve learning motivation significance needed variation 
learning methods consistenly.  
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